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els malalts eren cada cop més joves, la veritat és que 
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lesions preneoplàsiques.
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percentatge de cirurgia, mentre que a la cavitat oral i a 
l’orofaringe s’ha incrementat el percentatge de cirurgia. 
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tendència a millorar ha estat limitada però clara, passant 
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Una milloria de la supervivència, especialment en els 
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aparentment similars, la resposta al tractament pot 
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